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Perubatanveterinar
.Pelajarperiumengikutipengajianpascaijazah
. bagimenguasaikepakaranrawatanhaiwan
IKUTIpandangan Timbalan Naib Canselor(Akademik dan
Antarabangsa) UniversitiPutra Malaysia (UPM), Prof Datin
Paduka Dr Aini Iderismengenai pengajian perubatan
veterinardan hala tuju bidang berkenaan sepertiyang
disampaikan kepada wartawan pendidikan Berita Harian,
Basirlahrom.
PERUBATAN veterinar
adalahbidangrawatan
berkaitan semuaje is
haiwan yang dibahagikan
kepada beberapa kategori
antaranyavianiaituspesies
keluargaburung,haiwanke-
sayangan(termasukeksotik),
bersaizbesardanliar.
Jika pelajar bidang ini
mahumenjaditenagapakar,
mereka perlu meneruskan
pengajianhinggaperingkat
pascaijazahkeranakajiannya
lebih fokus berbandingpra-
siswazahyanghanyamende-
dahkanperkaraasas.
Contohnya,perubatanavian
jika di peringkat sarjana
muda,pelajarhanyadiperke-
nalkan spesiesayam, itik
sertabeberapajenis burung
danmengenaipenyakitnya.
Di peringkat pascaijazah
pula,merekaakanmembuat
kajian mendalamme,ngenai
sesuatuspesieshaiwanitu.
Kajian itulah yangbakal
menemuivaksin baru dan
jenis virus mahupunbakte-
ria pada haiwan mengikut
kategorinya.Virusdanbakte-
ria ituakandigunakanuntuk
menghasilkanvaksin.
Semuaciri sesuatuspe-
sies haiwan perlu diambil
kira keranaia memerlukan'
rawatan berbeza mengikut
jenis penyakit,fisiologidan
anatominya(kakiavianiaitu
kukutajam,tegap,adaweb).
Walaupunsesetengahubat
bolehdigunakanuntukseje-
nis spesies,ia bolehberubah
menjadiracunkepadahaiwan
lainkeranatidaksesuaiseka-
lipun masih dalamkategori
sama.
Justeru,bidangini sangat
pentingdan permintaanin-
dustri terhadapgraduannya
sangatinggisebagaipegawai
veterinardi sesebuahorga-
nisasi yangmemerlukannya
termasuk ladang ternakan,
industri perubatan,jabatan
veterinar, Perhilitan dan
Mardi.
Pendapatanyangmenanti
juga lumayankeranatenaga
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... "Ailtalabangso UPM
had ekoran jumlah penge-
luaran graduanterhaddan
di negara ini hanya UPM
mempunyaifakultiveterinar
sendiridenganpengambilan
cuma60pelajarsetahun.
Jadi, kualiti graduansa-
ngat dijaga di mana UPM
hanya menyediakanbahan
ujian bertulis, manakala
amalidanujianlisan diken-
dalikanpakardari beberapa
universiti terkemuka luar
negara, selain mempunyai
pengalamandua tahun di
ladang ternakanserta ma-
sing-masingsetahundi mak-
mal dan hospitalveterinar
sebelumdiberi peluangke
luarnegara.
Graduan kami mendapat
tempatdi dalam dan luar
negara, termasuk di New
Zealand, United Kingdom
(UK),AmerikadanSingapura.
Universiti Melbourne,
Australiadansebuahlagi di
UK sangatmengalu-alukan
kedatangan pelajar UPM
melanjutkan pengajian di
institusimerekasetiaptahun
keranakualitiyangditunjuk-
kansejaksekianlama.
Sebahagianbesargraduan
kami juga membukaklinik
veterinarsendiri untuk ka-
tegori haiwan kesayangan
dan eksotik. Ramai yang
berjayatermasukdi Sabah,
SarawakdanKelantanyang
sebelumini dianggaptiada
pasaran.
Antara tugasan penting
pegawaiveterinarialahmen-
gawaldan mengesanpenya-
kit termasukyangberbaha-·
ya sepertiselesemaburung
(padaperingkatawaliadijang-
kiti) seterusnyamemberikan
vaksindanubatsesuai,selain
dimasukkankewadjikaperlu
(haiwankesayangan).
Kini kumpulanpenyelidik
kami sedang menjalankan
beberapakajian berpotensi
dikomersialkan mengenai
penghasilanpelbagaijenis
vaksin yang sesuai dan
membabitkankosrendah.
Setakat ini, empatvak-
sin yang sesuai dengan
penyakitspesiesmasing-ma-
sing, iaitu tiga untuk avian
(VaksinNewcastle,FowlPox
danVaksinInfectionBursal
Disease)dansatulagi untuk
kambing tempatan berjaya
dikomersialkan.Semuavak-
sin itu mendapatpengik-
tirafan Majlis Perubatan
VeterinarMalaysia.
Selainitu,sebuahsyarikat
khusus bagi menghasilkan
vaksin berjaya ditubuhkan
selepasvaksinveterinarper-
tama negaraditemui kum-
pulan penyelidikUPM, de-
ngankerjasamaPerbadanan
Pembangunan 'I'eknologi
Malaysiadansebuahsyarikat
swastadariAustraliadengan
suntikankewangandaripada
JabatanPerdanaMenteri.
Institusi pengajiantinggi
lain juga digalakkanmence-
buri bidangini, namunbebe-
rapacabaranperludihadapi
termasukpenyediaanbangu-
nankondusif,peralatanleng-
kapsertacanggihdantenaga
pengajarpakar.
Kini, UPMsedangmembina
bangunanbaru untukhospi-
tal dan fakulti yangdijang-
ka siapakhir tahunini, jadi
kami akan mengambil dua
kali gandapelajarbaru bagi
memenuhikehendakindustri.
Sebenarnya,perubatanve-
terinar adalah kerjaya me-
narik serta mencabardan
perludimajukanseiringdengan
keperluansemasayang sa-
ngatkekurangantenagapakar
dalambidangberkenaan.
Tenagapakar bidang itu
amat diperlukan kerana ia
mampu menanganiperma-
salahanyangdihadapisemua
jenis haiwanterutamayang
berkaitrapatdengankehidu-
panseharianmanusia.
KETUAPegawaiVeterinarUPM,DrAlimahRahman(duadarikiri)bersamapelajarmemeriksakucingbagimemastikanjangkitanVirus
FelineImmunodeficiency,di universitiitudi Serdang,baru-baruini.,
